













































図 1及び図 2から明らかなように，この雰囲気圧力条件（7hPa ～ 30hPa）の範囲では，15hPa 付
近が単層カーボンナノチューブ作製の最適条件であることが分かった。また図 1（低波数側）で得ら





































































は孔径が 30 nm, 100 nm の場合）を示す。一様に板材が黒くなっていることが目視及び顕微鏡を用い









































Raman Frequency / cm-1図 3．（上左）：10 nm, 30 nm, 50 nm, 100 nm の孔をあけたPG板材．
図 4．（上中）： PG-ACCVD法により単層カーボンナノチューブを作製した後の
PG板材（図は孔径が 30 nm, 100 nm の場合）．
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In this report, (1) search for the experimental best condition for the preparation of single-wall 
carbon nanotubes with porous glass particle by utilizing alcohol-CVD (PG-ACCVD) technique, and (2) 
a test for the preparation of single-wall carbon nanotubes on the porous glass sheet, was described 
respectively. Additionally, on the convenient purification technique (by using 2-liquid phase 
separation), Raman spectroscopy was found to be useful for evaluating the ratio of metal/
semiconducting single-wall carbon nanotubes, that was also included in this report.
Keywords : porous glass, alcohol CVD, single-wall carbon nanotube, purification, Raman 
spectroscopy
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